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ІНТОНУВАННЯ ЯК ГРАНИЧНИЙ ВИМІР ЛЮДСЬКОЇ ЕКЗИСТЕНЦІЇ (ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ)

Однією з категоріальних форм культурологічного аналізу є інтонування – межовий вимір людської екзистенції, найважливіша структура комунікації, що супроводжує всі акти життя індивіда (навіть мовчання) і покладається в фундамент культури в цілому. Інтонування здатне виокремити специфіку сприйняття людиною оточуючого світу у всіх його проявах, невербально висловити зміст речей і явищ. Одним із засобів налагодження міжетнічного діалогу є відчуття, сприйняття і розуміння іншої культури як національного Космо–Психо-Логосу (Г. Гачєв), де чільне  місце посідає інтонування.
Спроба дослідження і  обґрунтування інтонування, як  граничного виміру людської екзистенції та антропологічної  засади культури, пов’язана з розширенням дослідницького поля філософської антропології і теоретичної культурології. Конкретизація такого підходу вимагає дослідити, по-перше, інтонаційний синкретизм як спосіб універсальної сигнально-комунікативної системи індивіда; по-друге, виявити особливості семантичної навантаженості інтонаційного простору та інтерференції національних інтонаційних полів; по-третє, проаналізувати кризу моноцентричної інтонаційної орієнтації людини як історичного підґрунтя «нової чуттєвості» та її наслідки.
Культурологія синтезує досягнення антропологічних, екзистенційно-феноменологічних, герменевтичних процедур, елементів «негативної діалектики» та компаративістики, що забезпечують можливість концептуального висвітлення природи інтонування для побудови сучасного культурологічного дискурсу. 
Ми вважаємо, що інтонація причетна до свідомих і позасвідомих аспектів буття людини, тілесних, ірраціональних та емоційно-почуттєвих її станів. Пол Екман – психолог-біхевіорист, спеціаліст по емоційній поведінці людини вважає, що практична значущість різних видів, типів, рівнів інтонування є надзвичайно важливою в діяльності ФБР, поліції, криміналістиці, дипломатичній сфері, в банківській справі (наприклад, при оформлені кредитів), при прийомі на роботу, в політиці, в митниці (визначення наявності контрабанди за невербальними ознаками), бо ефективно викриває брехню – імітацію почуттів, які людина не відчуває, а тільки маскує дійсні переживання [1, 10].
Практична значущість інтонування є доволі вагомою в медичних галузях. Професор М. Лазарєв розробив програму «Сонатал» - метод відновлюваної медицини в перинатології, спрямований на оптимізацію розвитку плода за допомогою різних видів інтонування [2].
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